



É com imensa alegria e satisfação que damos as boas-vindas aos que, de 
longe e de perto, vieram comemorar conosco os 50 anos de fundação da Faculdade 
de Teologia. Nós, estudantes, professores e funcionários da Escola Superior de 
Teologia, estamos muito contentes em poder celebrar juntamente com as senhoras 
e os senhores, amigos e amigas desta casa, uma data tão importante para todos nós.
Saúdo, em particular, os membros do Conselho Diretor da IECLB,
os membros do Curatório da EST,
representantes de igrejas, universidades e seminários,
de instituições eclesiásticas e organismos ecumênicos do país e do exterior,
autoridades da vida pública do Município e do Estado,
ex-reitores, ex-professores e ex-alunos da Faculdade de Teologia,
professores e professoras dos colégios e escolas da rede de escolas evangélicas,
presbíteros e membros de comunidades.
Solicito, a seguir, que os convidados de honra tomem lugar à mesa:
Sr. presidente da IECLB, P. Huberto Kirchheim,
Sr. presidente do Curatório, P. Martim Reusch,
Sr. secretário de Formação da IECLB, P. Ms. Edson E. Streck,
Sr. diretor do Departamento de Educação da IECLB, Prof. Dorival Fleck,
P. regional da RE IV, P. Ms. Arzemiro Hoffmann.
Contamos com a honrosa presença de representantes de seminários e institu­
tos de Teologia Evangélica, tais como o Instituto Concórdia, o Seminário Teológico 
John Wesley, o Centro de Ensino Teológico, o Instituto Ecumênico de Pós- 
Graduação em Ciências da Religião. Para representá-los convido:
Sr. secretário-geral da ASTE, Dr. Odair Pedroso Mateus,
Sr. reitor do Instituto Superior Evangélico de Estúdios Teológicos — ISE- 
DET (Buenos Aires), Rev. Carlos Halperin,
Sr. reitor da UNISINOS, Pe. Aloysio Bohnen,
Sra. diretora geral da FEEVALE, Prof3 Ms. Ângela Sperb,
Sr. pró-reitor de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão da ULBRA, Dr. Nestor
Beck,
Sr. diretor do Seminário de Viamão, Pe. Ms. Ramiro Mincato,
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Sr. prefeito municipal de São Leopoldo, Waldir Schmidt, representado pelo 
secretário do Meio Ambiente, Prof. Eugênio Hackbart,
Sr. presidente da Câmara Municipal, Dr. José Kanan Buz,
Sra. delegada substituta da 23 Delegacia de Educação, Prof3. Eni Colling, 
representando a secretária de Educação do Estado do RS;
Sr3 secretária de Educação do Município, Prof3 Iara Temóteo da Costa, 
pastor da Paróquia Evangélica Imigrante, P. Dr. Martin Dreher,
Sr. presidente da Paróquia Imigrante, Sr. Nelsor Nyland,
Sra. presidenta da Comunidade Evangélica de São Leopoldo, Sra. Lilian Georg.
O momento é propício a que nos voltemos ao passado para ouvir a palavra 
do fundador da então denominada Escola de Teologia, P. Dr. Hermann G. Dohms. 
Partes da alocução proferida pelo Dr. Dohms a 26 de março de 1946 serão lidas 
por uma testemunha ocular do acontecimento. Convido o Prof. Hans Günther 
Naumann para proceder à leitura.
